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1 ON a exposé successivement les principales théories construites à propos des concepts
suivants : énoncé, phrase, discours, implicite, présupposé, sous-entendu, délocutivité,
performatif, acte illocutoire.
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